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検討した。その結果、多孔板孔径を 2 mm以下とするか、孔径 2mm以上の場合は孔通過空気線速度












これらは直径 7 cm、 14.5cmの段塔について見出された結果である。
以上のごとく、本装置の設計，運転，応用上考慮すべき要因などの基本的事項を明らかにした。
論文の審査結果の要旨
本論文は多段醗酵槽としての気液並流型多孔板段塔の着想、から出発し、その開発を目途としての一
連の研究であって、装置の構造、液物性および操作条件などの諸関係について基礎的に検討を行ない、
実用化に必要な諸元を確立したものである。とくに詳細な通気効果の調査および実際の好気的連続培
養の観察を基礎として定常状態式の修正式を設定し、さらに経済性の検討を行っているが、醗酵装置
としての諸特性は将来、大量培養装置としてのみならず、醗酵プロセス研究用装置としても重要で、あ
ることを指示しており、醗酵工学上貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あ
るものと言忍める。
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